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Figura 1. Contextualización de la ciudad de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas. 























Figura 2. Dinámica migracional que marca el crecimiento urbano de 
Yurimaguas desde 1966 hasta 2018. 





































































































Figura 3. Diseño Diagramático del entorno bioclimático, con datos que marcan 
criterios actuales sobre el clima de esta zona amazónica. 



























































































































Figura 4. Manifestaciones y dinámicas económicas de 
Yurimaguas con la clasificación de los residuos sólidos. 















Figura 5. Mapa de la ciudad de Yurimaguas, con la toma fotográfica de los puntos o 
focos de contaminación por los residuos sólidos urbanos y domiciliarios. 
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Figura 6. Producción de residuos sólidos por poblador yurimagüino; y los 
horarios de la movilidad urbana de recolección en dirección al vertedero 
municipal como objeto de disposición de los residuos sólidos. 


































































































































































Figura 7. Realidad del entorno natural del lugar de estudio, en el 
Km. 8 de la marginal IISA NORTE Yurimaguas - Tarapoto. 
















Figura 8. Diagrama y corte de la zona del Vertedero Municipal, en el Km. 8; 
carretera Yurimaguas - Tarapoto.  



































Figura 9. Memoria del Lugar, en el vertedero municipal 
Km. 8 de la carretera Yurimaguas - Tarapoto. 
Explicación de los contaminantes de la zona. 

















para la situación 
de los residuos 



























parte de la 
municipalidad? 
 
5. En vista del conocimiento 
de la realidad de muchos 
sectores de la ciudad, ¿Qué 
opina sobre los puntos de 
aglomeración de desechos 





La ciudad no 
cuenta con una 
estructura eficaz, 
más que tan solo 
























Tiene sus fallas 
como cualquier 
sistema, pero 
realiza un buen 
trabajo 
 
Debemos optar por medidas 
estratégicas de control de 






6. ¿Estaría interesado en alguna 
propuesta proyectual para el control 
de los residuos sólidos en la ciudad 
de Yurimaguas? 
 




frente a la 
contaminación de 
la ciudad, e 





8. Teniendo en cuenta del bienestar ecológico y 
saludable que necesitan las personas, ¿qué 




Sí, en un lugar que pueda estar 













Ante la crisis, propondría tachos cercanos en 
las zonas públicas. Promovería la plantación de 
árboles 
 
Nota: Esta tabla muestra el grado de interés ciudadano y de autoridades para con la higiene urbana 
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el momento solo 








colaborar con la 
limpieza de ríos 


















pero a veces se 
puede ver 
perjudicado 
también por el 




Son lugares de malos 
hedores y da una mala 
imagen de la ciudad y de 
quienes la habitamos. Fuera 
de eso, también pueden ser 
los causantes de algunas 
enfermedades, como el 




6. ¿Estaría interesado en alguna 
propuesta proyectual para el control 
de los residuos sólidos en la ciudad 
de Yurimaguas? 
 




frente a la 
contaminación de 
la ciudad, e 





8. Teniendo en cuenta del bienestar ecológico y 
saludable que necesitan las personas, ¿qué 




Sí, porque desde hace años es 
necesario implementar mejores 
espacios que puedan tratar este tipo 
de problemáticas. 
 
Se puede hacer 
de un lugar más 
limpio con 
calidad en el 
ambiente que 
nos rodea. Y 







Analizando la crisis ecológica de Yurimaguas, 
propondría inculcar la buena educación del 
manejo de residuos, desde casa, compartiendo 
esta información con los pequeños del hogar. 
Recordemos que el cambio está en la cultura 
de la educación. 
 
Nota: Esta tabla muestra el grado de interés ciudadano y de autoridades para con la higiene urbana 
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como método de 





















disciplina en el 
horario de 
recolección; y 





Genera malestar en los 
vecinos, por la convivencia 
con animales portadores de 
enfermedades, así como la 
presencia de pestes 
infecciosas. También 
afectando la circulación en 




6. ¿Estaría interesado en alguna 
propuesta proyectual para el control 
de los residuos sólidos en la ciudad 
de Yurimaguas? 
 




frente a la 
contaminación de 
la ciudad, e 





8. Teniendo en cuenta del bienestar ecológico y 
saludable que necesitan las personas, ¿qué 
acciones propone para la mejora de la crisis? 
RESPUESTAS 
 
Sí estaría interesante, no solo 
desarrollar un plan integral de 
gestión ambiental, sino 
complementarlo con una propuesta 
de diseño. Puesto que, sería una 
implementación que daría más 
oportunidades a la ciudad, desde un 
punto de vista ecológico, 






las masas en 
tratamiento. 






En base a la problemática del manejo de 
residuos sólidos, considero que se deben 
marcar pautas estratégicas de concientización 
en beneficio de la cultura ambiental. Colaborar 
con la limpieza pública fuera de nuestras 
viviendas. Y llevar a las horas nuestras bolsas 
de basura en función a los carros de 
recolección de modo que no queden expuestos 
a aquellos animales que causan destrozos. Por 
otro lado, plantearía reconsiderar la 
implementación de una estructura eficiente en 
el tratamiento de los residuos cuyo personal 
esté protegido con equipos de protección 
personal de bioseguridad. Todo en beneficio 
del ser humano. 
 
 
Nota: Esta tabla muestra el grado de interés ciudadano y de autoridades para con la higiene urbana 
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Figura 10. Mutación del problema a solución: aplicación del compostaje como método de restauración del suelo degradado, usando los residuos orgánicos. 
Y el desarrollo de la combustión sostenible para la satisfacción de necesidades básicas. De ese modo, se diagrama el proceso de transformación de 
material inorgánico a energía eléctrica, con la finalidad de reaprovechar los residuos sólidos y evitar su constante sobreacumulación 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
Articular los espacios principales como los de producción y tratamiento de residuos, con las áreas 
de administración, servicios complementarios e investigación. Integrando los patios o áreas libres 
con visualización directa al entorno natural. 
RNE A.090  
Artículo 3: Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los lugares 
señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación 
vigente.  
Mejorar las condicionantes de la seguridad ambiental en relación a la habitabilidad, mediante el 
desarrollo de un programa de calidad con retribuciones a la ciudadanía. Mejorar la imagen urbana y 
natural beneficiando a todos los pobladores y visitantes de la ciudad. En este contexto se determina 
colocar, además, zonas o patios libres para la interacción humana, destinando espacios hacia la 
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EMPLAZAMIENTO 
 
El terreno se encuentra ubicado, en el Km. 8 de la carretera IIRSA Norte, con 11 Ha. 
5877.28 m² de área y con un acceso principal y otro secundario. El predio se localiza 
cerca de un pequeño centro poblado y rodeado del entorno natural. La composición 
estructural se desarrolla sobre una topografía de suelo blando y ondulante que debe 
limpiarse de las materias contaminantes. Su ubicación, además permite la correcta 




Artículo 3: El contexto socio-urbano se respetará con el fin de establecer los accesos, 
posibles alturas, la circulación y el flujo vehicular. 
 
RNE A.090 
Artículo 8: Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 
natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los equipos y herramientas 
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ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Las zonas de tránsito peatonal público tendrán la función de aclimatar el lugar, en 
especial la zona de producción y tratamiento de los residuos sólidos. En donde se 
diseña mediante los principios del paisajismo. En estos circuitos se colocará los 
debidos detalles en cuestión del propio clima como las cunetas, necesarias para evitar 
el estancamiento de las aguas pluviales. 
 
RNE A.090 
Artículo 9: Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 
natural o artificial. 
Paisaje urbano-público 
 
Desde hace años, es importante como consideramos y estructuramos el paisaje 
urbano, social y natural. El estudio y aplicación del término, es multifacético y 
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TECNOLOGÍA 
 
Aplicación de Dendriformes con sistemas de extracción de los malos olores; distribución de 
las aguas pluviales, cableados de los sistemas eléctricos; y direccionalidad de iluminación y 




Artículo 9 – b: Los ambientes de producción deberán garantizar la renovación de aire de 
manera natural. Cuando los procesos productivos demanden condiciones controladas, 
deberán contar con sistemas mecánicos de ventilación que garanticen la renovación de aire 
en función del proceso productivo, y que puedan controlar la presión, la temperatura y la 
humedad del ambiente. 
Sistema de Biodigestión 
 
Los biodigestores tienen la cualidad de realizar funciones ecológicas, puesto que reciclan en gran 
mayoría los desechos orgánicos desde un bajo presupuesto, lo cual hace más factible la accesibilidad 
hacia al producto. Este a su vez, no contamina el medio natural debido a su interés en la protección 
del suelo mediante la elaboración de abonos de alta calidad. El biodigestor no vierte sus restantes 
en ríos ni quebradas; y no aporta contaminantes a la atmósfera, reduciendo el efecto invernadero y 
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CERRAMIENTOS 
 
Conectar los cerramientos con envolventes de acero y con muros insonoros en las áreas de 
producción y tratamiento de los residuos como medida de salud preventiva. Articular con los 
muros interiores de concreto y ladrillo de soga. Aplicando los sistemas de extracción de malos 
olores y de control de las emisiones de gases. 
 
RNE A.060 
Artículo 14: Las edificaciones industriales donde se realicen actividades generadoras de ruido, 
deben ser aislados de manera que el nivel de ruido medido a 5.00 m. del paramento exterior no 
debe ser superior a 90 decibeles en zonas industriales y de 50 decibeles en zonas colindantes 
con zonas residenciales o comerciales. 
 
RNE A.060 
Artículo 16: Las edificaciones industriales donde se realicen actividades cuyos procesos originen 
emisión de gases, vapores, humos, partículas de materias y olores deberá contar con sistemas 
depuradores que reduzcan los niveles de las emisiones a los niveles permitidos en el código del 
medio ambiente y sus normas complementarias.  
PISOS 
 
En los ambientes internos, la plataforma del piso tendrá un espesor de 80cm. para 
evitar su cercanía con la humedad del suelo y para la implementación de los equipos 
de producción y tratamiento de lo residuos. 
 
DECRETO SUPREMO N° 014-2017 
MINAM: Ministerio del Ambiente, Perú. 
Artículo 107 – g: Las plantas de transferencia de residuos sólidos deben cumplir con 
la siguiente condición: Contar con paredes y pisos impermeables en zonas de carga 
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CONECTORES HORIZONTALES 
 
En las áreas externas la conectividad será mediante patios con pendientes y secciones planas, 
acompañadas de áreas verdes. 
 
Norma Técnica A.120/ “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE 
Aprobado con RM N° 072-2019 – VIVIENDA. 
Artículo 5 – c: Los cambios de nivel hasta de 6 mm., pueden ser verticales y sin tratamiento de 
bordes; entre niveles de 6 mm. y 13 mm. Deben ser biselados, con una pendiente no mayor de 
1:2, y los desniveles superiores a 13 mm. deben ser resueltos mediante rampas. 
CONECTORES VERTICALES 
 
Las conexiones en los interiores del primer con el segundo nivel serán con una escalera de 
acero, con circulaciones menores de 3m. 
 
RNE A.010 
Artículo 29: Las escaleras en general, integradas o de evacuación, están conformadas por 
tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están 
conformadas por pasos y contrapasos. 
ESTRUCTURA - SOPORTE 
 
La racionalización técnica del módulo de soporte será a través de dendriformes de 
acero que se integran a la fachada generando entre cada una de ellas vigas 
ramificadas de amarre con una luz no mayor de 6m. 
 
RNE E.090 
Capítulo 1 (1.2.1): El término acero estructural se referirá a aquellos elementos de 
acero de sistemas estructurales de pórticos y reticulados que sean parte esencial 
para soportar las cargas de diseño. Se entiende como este tipo de elementos a: vigas, 
columnas, puntales, bridas, montantes y otros que intervienen en el sistema 
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ESTRUCTURA - CUBIERTA 
 
Como segunda estructura racionalizada está la envolvente, con secciones inclinadas verdes y con aberturas para permitir el paso de 




Capítulo 1 (1.2.1): El término acero estructural se referirá a aquellos elementos de acero de sistemas estructurales de pórticos y 
reticulados que sean parte esencial para soportar las cargas de diseño. Se entiende como este tipo de elementos a: vigas, columnas, 
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